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• Villes et urbanisation en Europe : quelques faits généraux
• Des classements de villes au-delà des critères démographiques
• Pourquoi un rôle majeur des villes dans les territoires? 
• L’UE et les villes
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• Hiérarchie urbaine 
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Introduction : à propos des statistiques d’Eurostat (1)
• La classification par degré d'urbanisation (DEGURBA) distingue trois types d'UAL2 
(unités administratives locales de niveau 2 ou municipalités) (communes en Belgique) :
• Villes (autre dénomination: zones à forte densité de population) (Cities)
> 50 % de la population vit dans un centre urbain d’au moins 50 000 habitants
• Villes moins peuplées et banlieues (autre dénomination: zones à densité 
intermédiaire) (Towns and suburbs)
> 50 % de la population vit dans des clusters urbains non considérés comme des 
villes
• Zones rurales (autre dénomination: zones à faible densité de population)  (Rural 
areas)
> 50 % de la population vit dans des carreaux ruraux
Ces UAL2 sont classées en fonction d'une combinaison de critères de proximité 
géographique et de seuil de population minimal appliqués à des cellules de population d'1 km² 
afin d'éviter les distorsions induites par l'utilisation d'UAL2 de formes ou de superficies différentes
Des données sur le degré d'urbanisation sont actuellement disponibles dans les domaines 
statistiques suivants: marché du travail, éducation, conditions de vie, économie numérique, santé 
et tourisme
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Introduction : à propos des statistiques d’Eurostat (2)
• La classification urbain-rural est basée sur une classification des régions NUTS 3 
(arrondissements en Belgique), selon la part de leur population vivant dans des cellules 
de grille rurales, en distinguant:
• régions principalement urbaines : la population rurale représente moins de 20% de la 
population totale;
• régions intermédiaires : la population rurale représente entre 20% et 50%
• régions à prédominance rurale : la population rurale représente 50% ou plus
La classification est ajustée pour tenir compte de la présence de villes relativement 
grandes: une région classée comme étant principalement rurale est reclassée comme
Intermédiaire si elle contient une ville de plus de 200 000 habitants représentant au moins
25% de la population régionale; toute région classée comme intermédiaire est reclassée 
comme étant principalement urbaine si elle contient une ville de plus de 500 000 habitants 
représentant au moins 25 % de la population régionale
• Région métropolitaine: une région niveau NUTS 3 ou un groupement de régions de 
niveau NUTS 3 qui représente une agglomération urbaine de plus de 250 000 
habitants
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1.  VILLES ET URBANISATION EN EUROPE : 
QUELQUES FAITS GÉNÉRAUX
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1.1. L’Europe est l’un des continents les plus urbanisés du monde
• > 70 % de la population européenne vivent dans des agglomérations 
urbaines de plus de 5 000 habitants soit 350 M de personnes
• D’après l’ONU, ce sera > 75 % en 2050
• L’Europe est le 2e continent le plus urbanisé après l’Amérique latine 
(près de 80 %) 
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Source : Eurostat, 2016.
1.2.  Cette urbanisation est ancienne
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Naissance des villes dès l’époque grecque et romaine
Essor de villes marchandes au moyen-âge et lors de la renaissance 
Mais développement surtout manifeste depuis la révolution industrielle
Source : D. Pumain,2009. 
1.3. Mais l’Europe compte peu de mégalopoles … 
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Mégalopole (ONU) = 
agglo > 10 M habitants
Seulement 3 mégalopoles 
européennes : Moscou, 
Paris et Londres
Dont 2 dans l’UE et 
demain une seule…
Source : Eurostat, 2016.
1.3. … seulement quelques grandes métropoles qui souvent les capitales 
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Source : 
Eurostat, 2016.
Aire fonctionnelle =  
bassin d’emploi
1.3. … et beaucoup de villes moyennes et petites
• Si 23 villes (agglomérations urbaines) ont plus d’1M habitants, 
l’Europe compte
• 36 agglo de 500 000 à 1 M
• 62 de 250 000 à 500 000
• 224 de 100 000 à 250 000
• 387 de 50 000 à 100 000
→ réelle hiérarchie urbaine et structure urbaine polycentrique
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Source : UE, 2011.
1.4. Le degré d’urbanisation varie fortement d’un pays à l’autre






°30,2 % dans 
les petites 
villes et les 
banlieues  
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D’où en surface, importance des 
espaces ruraux
Source : Eurostat, 2016.
< de la moitié de la superficie 
totale de l'UE (44% ou 1,95 M 
km²) est effectivement habitée
Pour rappel
UE (28) : 4,5 M km² 
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Et au final, une carte des 
densités de population 
contrastée
Source : Eurostat, 2016.
Densité moyenne :116,4 
hab./km² 
(B : 363 et W 215)
Plus fortes densités du sud-est de 
l'Angleterre, à travers la Flandre 
en Belgique, dans les Pays-Bas 
et dans la région allemande de 
Nordrhein-Westfalen  et aussi 
dans le nord de l’Italie, le sud de 
la Pologne
2. DES CLASSEMENTS DE VILLES AU-DELÀ 
DES CRITÈRES DÉMOGRAPHIQUES
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2.1.  De nombreux classements
• Tout dépend des critères utilisés
• Exemples de critères
• Démographiques : Importance de la population résidente, Age de la population (villes les plus 
jeunes, villes les plus âgées), Solde migratoire (villes les plus attractives pour la population) …
• Economiques  : PIB par habitant, Revenu par habitant, Fonction économique dominante (services, 
industrie, tourisme), Coût de la vie, Coût de l’immobilier d’affaires …
• Qualité de vie : Insécurité, Espaces verts, Qualité de l’environnement, Coût du logement, Vie 
culturelle … 
• Accessibilité par l’avion ou les trains rapides, Trafic portuaire …
• Société de la connaissance et de l’innovation : Brevets, Start-up, Nombre d’étudiants, Nombre de 
chercheurs …
• Rayonnement international : Sièges de sociétés multinationales, d’organisations internationales, 
Places financières, Aéroport intercontinental …  
• Aucun critère réellement satisfaisant → intérêt d’une analyse multicritère mais 
problèmes pour collecter une information fiable 
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2.2. Classements de la Datar
• La DATAR = un organisme pionnier en matière d’études des villes européennes
• 1989 : Roger Brunet 
• 2003 : Céline Rozenblat et Patricia Cicille 
• 2011 : Ludovic Halbert, Patricia Cicille, Denise Pumain, Céline Rozenblat
• Originalité : travail sur des aires urbaines et analyse multicritère avec toutefois des 
critères qui ont un peu changé dans le temps 
• Etude de 2011 
• Couvre 357 aires urbaines fonctionnelles de plus de 200 000 habitants selon la 
population de 2006, appartenant aux 27 pays de l’Union européenne (pas Croatie car 
2013) + Suisse et Norvège
• Repose sur 25 critères traduisant 6 dimensions principales : développement 
territorial, mobilité et accessibilité, spécialisation et rayonnement économique, 
société de la connaissance (réseaux de recherche, étudiants), attractivité touristique 
et culturelle, rayonnement politique et institutionnel
• Résultat : 12 classes permettant de caractériser quatre grands ensembles distincts 
de villes européennes : métropoles majeures (Type 1 : 2), métropoles principales 
(Types 2 à 5 : 24), les aires urbaines au profil moyen mais aux fonctions diversifiées
(Type 6 à 9 : 250) et les aires urbaines spécialisées : touristiques (Type 10 :10), à 
orientation commerciale (Type 11 : 23), agricoles ou minières (Type 12 : 46) 
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Les 25 
critères
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12 types d’aires urbaines 
Source : Datar, 2011.
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Source : Datar, 2011.
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Nombres d’aires 
urbaines par pays
Source : Datar, 2011.
Pour la Belgique
Bruxelles : Capitale européenne
Anvers : Métropole portuaire
Louvain : AUF à fort rayonnement 
scientifique
Bruges, Liège, Mons et Namur : AUF 
à dominante services
Charleroi, Courtrai, Gand et Hasselt : 
AUF à dominante industries
2.3. Classement d’après le C&W European Cities Monitor
• De 1990 à 2011, Cushman & Wakefield a publié un classement des villes 
européennes sur base des perceptions que les entreprises ont de ces villes et 
de leur attractivité relative 
• Données recherchées TNS BMRB (aujourd’hui Kantar Public UK), une agence 
de conseil anglaise auprès de 501 entreprises européennes dans le cas de 
l’édition de 2011.
• Critères : connaissance ou non de la ville, capacité de promotion de la ville, 
meilleure ville pour localiser une affaire, meilleure ville pour l’accès facile aux 
marchés, aux clients ou aux consommateurs et villes hors Europe où les firmes 
souhaitent s’installer dans les 5 ans 
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Source : Cushman & 
Wakefield, 2011
2.4. Classement de CBRE des villes les plus attractives pour les 
entreprises du secteur technologique
• Premier classement publié en novembre 2016
• Zone d’investigation : Europe, Israël, Turquie et Russie
• Villes prises en compte : 35 villes où l'emploi technologique atteint au moins 
40 000 postes
• Secteur technologique : logiciel, matériel technologique, services Web, 
commerce électronique, services informatiques, publicité - marketing 
numérique - média, services de télécommunication, jeux 
• Critères:  croissance et emplois dans le secteur technologique, nombre de m2
pris à bail chaque année, nombre de start-up créées, nombre de brevets 
déposés, classement global de l'écosystème de démarrage, meilleures villes 
étudiantes, indice européen des villes numériques 
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19 Vallée de la Tamise
20 Helsinki
Classement des villes les plus 
attractives pour les entreprises du 
secteur technologique
Source : CBRE, 2016.
2.5. Classement des villes vertes (European Green City Index)
• Etude menée en 2009 par l’Economist Intelligence Unit en coopération avec 
Siemens, en vue de comparer les performances environnementales des 30 
capitales européennes
• 8 critères pris en compte
• Les émissions de CO2
• L'énergie
• La qualité des bâtiments
• Les transports
• L'eau
• La qualité de l'air
• Le traitement des déchets et l'utilisation des sols
• La politique environnementale
• 30 indicateurs individuels ont été utilisés
• 16 indicateurs portant sur les performances actuelles des villes 
• 14 portant sur leurs objectifs poursuivis en matière de diminution de leur impact 
environnemental.
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Source : Economist Intelligence Unit, 2009.
3. POURQUOI UN RÔLE MAJEUR DES VILLES 
DANS LES TERRITOIRES ?
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3.1. Les villes jouent un rôle essentiel dans la croissance économique
• Raisons
- lieux de concentration de la population
- lieux de maximisation des interactions spatiales (contacts) 
- lieux de transit en matière de transports (gares, aéroports, échangeurs 
autoroutiers) 
→ centres de services pour leurs quartiers périphériques et pour les espaces 
proches (zone d’influence) 
→ concentration d’activités surtout tertiaires relativement rares et desservant non 
seulement population mais aussi entreprises  
→ pôles d’emplois, notamment du tertiaire supérieur
→ lieux de créativité et d’innovation
→ lieux de création de richesse : 53 % du PIB pour 43 % de la population en EU au 
niveau des régions urbaines NUTS 3 couvrant seulement 9,8 % du territoire)
Processus souvent cumulatif
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3.2. et aussi dans la vie culturelle, sociale et politique 
• Car 
- Concentration d’opérateurs et de services culturels
- Concentration d’opérateurs et de services sociaux
- Lieux d’implantation des pouvoirs 
• Mais fortes différences entre villes et rôle privilégié des métropoles 
(mondiales, internationales, nationales et régionales), une métropole
étant  une grande ville dominant et structurant un espace grâce à ses 
fonctions supérieures de commandement
• Par ailleurs la métropolisation s’est renforcée depuis 50 ans suite à la 
tertiarisation des économies et surtout l’internationalisation et la 
mondialisation de la vie des affaires
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Poids différentiel des régions métropolitaines selon leur taille 
Source : Eurostat, 2016.
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Les dix commandements de la métropolisation
Source : C. Gachelin, 1993.
3.3. Les villes jouent un rôle essentiel pour le développement du 
territoire en Europe 
• Raisons
- elles structurent et organisent le territoire autour d’axes forts (banane bleue de R. 
Brunet et pieuvre rouge de G. Baudelle) et d’un réseau très dense de villes 
aboutissant à une structure polycentrique 
- elles structurent et organisent les réseaux de communication qui permettent 
d’irriguer les territoires et d’assurer des liens au sein de ces territoires et de ces 
territoires avec ailleurs
- elles sont capables de fournir un accès aux services d’intérêt économique général
- elles sont aussi capables de diffuser la croissance économique et les innovations
- elles permettent de réduire les consommations énergétiques et les émissions de 
CO2
- elles permettent encore de préserver les terres agricoles, les espaces forestiers, 
les écosystèmes « naturels » et in fine la biodiversité SI l’étalement urbain et le 
mitage des espaces ruraux sont maitrisés
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3.4. Mais elles concentrent aussi de nombreux problèmes  
• Principaux problèmes
• Des évolutions économiques contrastées avec déclin ou stagnation de nombreuses villes ou 
quartiers
- Montée en force du chômage et de la précarité de l’emploi
- Montée en force des disparités sociales, de la pauvreté, de la marginalisation de certains 
groupes de population
- Des évolutions démographiques contrastées avec souvent vieillissement, flux d’immigration 
croissants, étalement urbain 
→Ségrégations spatiales en hausse avec fragmentation des territoires
- Mobilité : congestion du trafic, insuffisance du développement des transports collectifs 
- Adaptation aux changements climatiques : ilot de chaleur urbain
- Approvisionnement et consommation d’énergie  
- Des écosystèmes urbains sous pression
- … 
- Et ces problèmes mettent à mal la cohésion territoriale
→ nécessité de politiques urbaines spécifiques
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4.  L’UE ET LES VILLES
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4.1.  Les premières interventions dans le cadre de la politique 
régionale 
• Aménagement du territoire et urbanisme comme la politique de la ville = pas 
des compétences de l’UE : le principe de subsidiarité veut que cette politique 
soit menée à l’échelon régional et local
• Premières interventions dans le cadre des programmes d’initiative 
européenne de la politique régionale (Feder créé en 1975 et Fonds 
structurels depuis1989)
• URBAN I (1994-1999) : 118 villes montant de 900 M €
• URBAN II (2000-2006) : 1 600 M € dont 730 M € du FEDER
• Création du «Réseau européen d’échange d’expériences» URBACT(2002-2006) pour 
permettre des échanges d'expériences entre les villes participant, ou ayant participé, aux 
programmes Urban I et II
• Puis intégration dans les Objectifs de la politique régionale
• Disparition des programmes URBAN
• URBACT II (2007-2013) dépend de l'Objectif 3 de la politique régionale et plus 
particulièrement de son troisième volet « coopération territoriale européenne » (comme 
Interreg) : toutes les villes peuvent y participer - 53 M € du FEDER - 46 réseaux thématiques 
et 14 groupes de travail
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4.2. Les débuts de la politique urbaine 
• Premières initiatives
• 1990 : Livre vert sur l’environnement urbain
• 1997 : Communication « Towards an Urban Agenda in the EU »
• 1999 : Adoption du SDEC
• 2006 : Communication relative à « La politique de cohésion et aux villes » qui propose 
l’intégration du développement urbain dans le cadre des financements FEDER et FSE 
• Premier réel engagement politique en 2007 avec 
• la Charte de Leipzig pour une ville européenne durable qui prévoit différentes stratégies 
d'actions à mettre en œuvre pour un développement urbain intégré en y intégrant les 
quartiers défavorisés 
• l’Agenda territorial où les villes sont reconnues comme des moteurs économiques pour 
les régions
• Puis élargissement des préoccupations de 2008 à 2013
• 2008 : Déclaration de Marseille-Montpellier « Ville durable et solidaire » prenant en 
compte la problématique du changement climatique et promouvant la politique de 
cohésion via le rassemblement des divers acteurs autour d’un thésaurus de questions
• 2010 : Déclaration de Tolède qui vise une régénération urbaine intégrée
• 2010 : Approbation de la stratégie Europe 2020, la stratégie de l’Union européenne pour 
une croissance intelligente, durable et inclusive qui a une dimension régionale et urbaine
• 2011 : l’Agenda territorial revisité qui met l’accent sur les enjeux spécifiques des villes
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4.3.  Les villes dans les politiques européennes aujourd’hui
• Poids crossant dans la politique régionale
• en 2012, la direction générale de la Commission européenne chargée de 
la politique régionale a été rebaptisée « direction générale de la politique 
régionale et urbaine »
• On estime qu’au moins la moitié des ressources du FEDER seront au final 
investies dans les zones urbaines entre 2014 et 2020
• Autres politiques et sources de financement
• Zones urbaines sont explicitement ciblées par un grand nombre de 
politiques sectorielles : énergie, recherche, environnement, culture ou 
transports qui financent des initiatives telles que la capitale européenne de 
la culture (depuis 1985) ou encore l’initiative lancée en 2014 pour les 
« villes intelligentes » (« smart cities») intégrant les secteurs de l’énergie, 
des transports et des télécommunications
• Nombreuses directives de l’Union ciblent implicitement les zones urbaines 
(directives sur la qualité de l’air, etc.)
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4.4.  Les trois axes actuels dans les politiques urbaines
• Consacrer une partie des fonds européens structurels et d’investissement (FEDER et 
FSE) alloués au niveau national à des projets de développement urbain et utiliser des
enveloppes européennes du FEDER en faveur d’«actions innovatrices dans le 
domaine du développement urbain durable »
• Permettre aux villes européennes d’échanger leurs expériences et leurs bonnes 
pratiques, grâce au programme URBACT III
• Mettre en place d’une stratégie urbaine (dit agenda urbain) qui définit 12 champs 
d’actions prioritaires:
• Mobilité urbaine
• Qualité de l'air





• Adaptation au changement climatique
• Utilisation durable des sols et nature en ville
• Économie circulaire
• Emplois et compétences dans l'économie locale
• Commande publique novatrice et responsable
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4.4.1. Les projets de développement urbain
• Pour la période 2014-2020, les règlements européens imposent pour la première fois à 
tous les États-membres de consacrer au moins 5% du FEDER à l’urbain et une 
contribution complémentaire du FSE (en Wallonie 500 millions sur un total de 2,5 Mds pour la 
revitalisation des grands centres urbains et 60 millions pour la dépollution des chancres urbains)
• Ces fonds européens participent à la mise en œuvre des stratégies urbaines intégrées. 
Une stratégie intégrée permet de réaliser des projets avec une approche :
• Multisectorielle : pour financer des projets qui ont des impacts à la fois économiques, sociaux et 
environnementaux 
• Territoriale : pour prendre en compte les besoins et les enjeux particuliers d’un territoire
• Stratégique : pour rassembler différentes actions qui sont complémentaires
• Multi-niveaux : pour coordonner des acteurs locaux, régionaux, nationaux, privés, et ceux de la 
société civile
• De plus, dans le cadre des actions innovatrices dans le domaine du développement 
urbain, test de nouvelles approches dans les domaines de la transition énergétique, la 
pauvreté urbaine, l’inclusion des réfugiés et des migrants et les jobs et les 
compétences pour l’économie locale
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4.4.2. Le programme URBACT III
• URBACT III comme URBACT II s’adresse aux villes des 28 États-membres de l’UE et 
de deux pays partenaires, la Norvège et la Suisse. Toutes les villes, agglomérations et 
métropoles peuvent participer à un projet URBACT, sans limite de taille et ni de 
population
• Certains appels à projet sont également ouverts à d’autres partenaires potentiels : 
agences locales, universités et centres de recherche, autorités provinciales, régionales 
ou nationales ayant des compétences dans le domaine urbain
• URBACT III s’inscrit dans le cadre de la programmation 2014-2020 du fonds européen 
de développement régional (FEDER). Les réseaux créés ont une durée de vie de deux 
ans et demi et se déroulent en deux phases : 6 mois de préparation et 24 mois de mise 
en œuvre. Plusieurs appels à projets, ainsi que différents événements à destination 
des villes engagées dans le programme, rythment la programmation
• Le point de contact pour la Belgique est coordonné par le Lepur (ULiège) en 
collaboration avec l’AMRP (UGent)
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4.4.3. L’agenda urbain pour l’UE
• Initiative lancée en 2015 par la Commission européenne, les États membres et les 
villes pour faire face aux enjeux du développement urbain
• Coordonné par la Commission européenne et l’État membre qui préside le Conseil de 
l'Union européenne
• S'appuie sur le Pacte d'Amsterdam, adopté le 30 mai 2016 et dont les 3 objectifs sont
• Améliorer la règlementation pour mieux prendre en compte les besoins des villes dans les 
politiques européennes
• Favoriser les échanges entre les autorités urbaines, les États-membres et la Commission 
européenne
• Faciliter l'accès des villes aux fonds européens
• Pour agir dans ces domaines, des partenariats sont créés entre la Commission 
européenne, des États-membres, des villes, des organisations et des associations. Ils 
sont coordonnés par une ville ou un État-membre pour une durée de trois ans. 4 
partenariats pilotes ont été lancés pour travailler sur les thèmes de la qualité de l'air, 
de l'inclusion des migrants, du logement et de la pauvreté urbaine (coordonné par la 
France et la Belgique avec la Région de Bruxelles-Capitale comme membre)
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4.5.  Essai de bilan
• Renforcement de la dimension urbaine dans la politique européenne de 
cohésion à travers le FEDER et le FSE
• Originalités de ces politiques urbaines
• Principe de développement urbain intégré et durable 
• Transversalité dans les thématiques abordées, les partenariats et la gouvernance
• Mobilisation multi-niveaux de tous les acteurs participant au développement urbain, du 
niveau local au niveau européen
• Nombreux échanges de bonnes pratiques
• Principe de la contractualisation
• Mais souvent manque de coordination et de visibilité
• Beaucoup d’interlocuteurs pas suffisamment identifiés 
• Nombreuses mesures différentes
• Villes moyennes et petites pas assez prises en compte comme les interdépendances 
entre les villes et leur environnement 
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